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PPG 218 - Kaedah Meneaiar Kesusasteman I
IVlasa : [ 2r{ jaml
Jawab rIGA soalan sahaja, pilih SATU soalan daripada setiap bahagian
BAI{AGIAN A, (40 marlah)
Soalan I :
a) Bincangkan tiga teorikesusasteraan secara ringkas.
[ 15 ma*ah ]
b) Huraikan aspek-aspck pendidikan yang boleh ditruburglan dengan p€ranan
kesusasteraan di dalam kurikulum sekolah menengah.
[ 25 ma*atr ]
a) Huraikan tiga pendekatan dalam pengajaran kesusasteraan dan huraian tersebuthendaklah kira kelematran dan kekuatan yang terdapat pada pendekatan
tersebut.
[ 2a markah ]
b) Bincangftan apakatr yang dimaksudkan dengan Pendekatan Bersepadu dalam
, 
pengajaran kesusasteraan.
[ 16 markah ]
BAIIAGIAN B I l0 marloh I
Soalan 3 :
a) Secara rfurgkas nyatakan tema dan per$oalan dalam
KELAP.A, NAI',{ SEBATAI{G.
cerpen DEMI MUSIM dan
t 12 markah J
...2/-
2,-1rJi
t PPG 218 l
b) D€n$n mqryatakan satu asp€k yang menarik daripada salah satu oerpen tersobut,
huraikan bagaimanakah anda akan me4gajamya kepada pslajar-polqiar Tingkatan
Empat dalarn masa 40 minit. 
t ls ma*ah I
Soalan 4 :
a) Secara ringkas nyata dan huraikan j€nis dan cfi-ciri karya "Me,nderhaka Jangan
Sekali". Uhat Lampiran A (Rampaisari Prosa Warisaq halaman 123 - 125)
t 14 markah l
dalam karya tErsebut bagi anda dan nyatakan
[ 4 markah ]
o) Nyatakan bagaimanakah anda hendak mengajar aspekyang anda pilih iat?
I 12 markah ]
b) Apakah aspek yang menarik
alasannya?
B-AHAGIAN C [ 30rnarkah I
Soalan 5 :
a) Berdasarkan petikan puisi yang dilampirkan
yang sesud untuk dijadikan satu pelajaran.
tersebut?
Buat satu rancangan pelajaran yang lengltap
Tingkatan Empat dalam nnsa 40 minit
(rujuk Lampiran B), pilih satu tajuk
Nyatakan keirapa anda memilih tajuk
[ 5 markah J




a) l.$atakan kepentirqan mengajar nowl kepada pelqiar-pelajar menengah atas.
[ 8 mrkah ]
b) Bagaimanakah aspek penvatakan Jamitah dari Norrcl Merel<a Yang Terkandas
dapat diajar kepada pelajar-pelajar Tingftatan Lima dalam masa 40 minit?
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